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NICOLE DE MARGIVAL, Le dit de la panthère, édité par Bernard RIBÉMONT, Paris, Honoré
Champion Éditeur («Les Classiques Français du Moyen Age», 136), 2000, pp. 154.
1  L’introduction (pp. 9-42) présente les deux manuscrits contenant le dit et les questions
relatives au titre, à la paternité et à la date de l’oeuvre. Suivent l’étude de la langue du
manuscrit de base (BNF, fr. 24432), un résumé et une analyse littéraire du texte, ainsi
que des repères bibliographiques. On trouvera après l’édition les notes (où apparaissent
aussi les leçons rejetées), les variantes, le glossaire et l’index des noms propres et des
figures allégoriques.
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